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P a l m a s y IPi tos . 
J O S É GARCÍA 
" A L C A L A R E Ñ O , , 
Número 1 0 8 Año 
19 A b r i l 1915. 2 0 6 t S 
Ganaderos de reses bravas 
^ ^ 
D . J u a n Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divis 
celeste, blanca y oro viejo-
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
D . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.—Divisa celeste 
blanca y azul. 
D . M a t í a s S á n c h e z (antes Trespalacios).—Plaza de 
Colón, 1. Salamanca. Divisa verde botella y encarnada. 
D . P a t r i c i o Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a Prudencia B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid),—Divisa azul turquí . 
D . Rafae l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celesíe y encarnada. 
D . Romualdo J i m é n e z , La Carolina ( Jaén) . -Div i sa 
azul celeste y caña. 
D . Salvador G a r c í a - L a m a , Genova, 17, Madrid. 
Divisa negra, blanca y encarnada. 
Excmo. Sr. Conde de San ta Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. _ _ 
Excmo. Sr. D . Eduardo M i u r n , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de L ien , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios, Trujil lo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Herederos de D . Vicente M a r t í n . Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Julián Fernandez Martínez. 
Divisa morada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l lagodío , Licenciado Pu-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez , Jerez de la Frontera (Cádi/,). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste yrosa. 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca.—Divisa azul celeste y rosa. 
] ) D . Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
vila).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio L a m a m i é de Clai rac . (Salamanca).— 
La dehesa de Muchachos. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Antonio P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l la . 
D . Eduardo M . Morona t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín Fideis ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urcola , Albareda, 47, Sevilla.^-Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodr íguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (bebe). Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
D . G r a c i l i a n o y D . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
D . J o s é Anastasio M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . J o s é Pere i ra P a l h a , Villafranca de Xira (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
2). .¡ii.n.n manue i S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisablanca y negra. 
: 
A v i s o i n t e r e s a n t e 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l la-
man la atención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, moharó 
y de hi lo, muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntillas, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y bordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., etcé-
tera, que se confeccionan en los grandes talleres de 
R I P O L L E S L e ó n , 1 2 , p r a l . 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
Las medias y zapatillas de torero 
QUE OFRECEN 
L O S A L M A C E N E S G U I L L E N 
D E V A L L A D O L I D 
COMO ARTÍCULO EXTRAORDINARIO 
DE NO GUSTAR COMPLETAMENTE 
SE ADMITE L A DEVOLUCIÓN 
P í d a n s e detalles 
DIBCETOR ARTÍSTICO: Don «I. K e m ó n Ta l l e jo . DIRECTOR LITERARIO: D o n J o s é Casado. 
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L A E S T O C A D A 
Copiamos á continuación uno de los capitule s del 
nuevo libro de «Don Quijote» titulado Caiecismo tau-
r ino elemental: 
«Empecemos por la estocada. 
Dividiremos en dos partes ésta de la suerte súp re -
ma: Denominación de los modos de practicarla ó nom-
bre de las diferentes suertes de matar y nombre de la 
estocada por su colocación y hondura. 
Hay dos maneras principales de matar: yendo al toro 
y esperándole; al volapié y recibiendo. De estas des se 
derivan las demás . 
En la época prehistórica del toreo á pie, tal como 
hoy está constituido, sólo se conocía la suerte de reci-
bir; todos los toros se mataban en esta suerte. 1 el 
que no acudía, el que no se prestaba á ejecutarla, era 
rematado ignominiosamente, bá rba ramen te . . . • 
Hasta que vino Costillares—una de las cumbres del 
toreo—é inventó el volapié. 
La suerte de recibir es la m á s difícil de toda la tau-
nmaquia; es la suprema suerte de la suerte suprema. 
Perfilado el diestr* en el centro del testuz del toro, 
entre'ambos pitones y no muy en corto; liada, natural-
mente, la muleta, ade lan ta rá el pie izquierdo y «sin 
moverse más» , vaciará y clavará la estocada. De modo 
que una vez dado el medio paso adelante, una vez 
adelantado el pie izquierdo, no le volverá a t rás—como 
algunos quieren—, no recobrará la primera posición 
(pues con los pies reunidos no podría resistir firme el 
encontronazo) sino que dará la salida con el quiebro 
de muleta, sin moverse m á s . 
La suerte de aguantar es la misma, pero sin previo " 
cite, es decir: estando preparado el diestro para entrar 
á matar, si se le arranca el toro inesperadamente, ade-
lantará el pie, y «sin moverse más , aguan ta rá» y da rá 
salida como en la suerte de recibir. 
Esta suerte—la de recibir—ha estado casi olvidada 
durante buen número de años . Esta, que fué la única 
en otros tiempos, fué poco á poco abandonándose , has-
ta que, retirado Güerri ta, desapareció casi por com-
pleto. 
Hasta Guerrita, la practicaron casi todas las grandes 
figuras. Luego los que menos la han practicado han 
sido precisamente los grandes matadores. Después de 
Frascuelo—que recibía toros con mucha frecuencia— 
ningún matador de primera rila—Mazzamini, Algabe-
ño. Machaco, Pastor.. .—intentó matar recibiendo. 
Hace unes a ñ e s resucitó la hermosa suerte Bienve-
nida, ese mei i t í s imo y apagado tolero. Y ahora, aun-
que de tarde en tarde, la vemos alguna vez, pero 
siempre son toreros quienes la practican, nunca mata-
dores. Ex t r aña anomal ía . E l que m á s frecuentemente 
la ejecuta en la actualidad es Joselito. 
E l volapié, como queda dicho, lo inventó Costillares 
para los toros quedados que no acuden al cite í e l ma-
tador. Después se ha usado con toda clase de toros, 
hasta el punto de ser casi exclusivamente la que ve-
mos... ó creemos ver. Porque hay que tener en cuenta 
que se llama generalmente volapié á todo lo que sea 
i r al toro; y hay muchos modos de i r . . . 
Para que la suerte de matar pueda llamarse volapié 
puramente, se precisa ejecutarlo de la siguiente for-
ma: Perfilado el diestro en la rectitud del toro, entre 
ambos cuernos y algo m á s en corto que para recibir 
(v con la muleta muy baja) resbalará el pie izquierdo, 
sin haber dado el medio paso a t rás , cruzará, doblan-
do la cintura sobre el pitón del toro y seguirá el viaje, 
saliendo por la cola habiendo rozado el costillar. 
Después de Costillares han sido relativamente pocos 
los especialistas del volapié. 
El.Tato fué uno de ellos. Posteriormente Mazzanti-
n i—el rey del volapié.—Emilio Bombita y el Algabe-
ño. Este quizá ha sido el m á s puro en la ejecución de 
la suerte. Regater ín también ha sido purista del vola-
pié; pero el darlo sólo de tarde en tarde y el no haber 
estado en la p r imerá fila del toreo, hace que no figure 
donde debe, entre los grandes matadores. 
En la actualidad, no cabe duda, de que el verdadero 
rey del. volapié, es ese estupendo matador Celita, que 
debe reírse, ó m^jor indignarse, cuando la prensa pro-
fesional insiste en decir que «no hay un solo matador .» 
Lo que no hay es afición á la estocada. 
E l The K o n Leche, por ejemplo, no ceja en la ne-
gación; pero no se acuerda n i Se ocupa de reclamar la 
presencia en Madrid del gran matador. Y como el The 
K o n Leche—qvñ confiesa que no es partidario de los 
matadores—está la afición. Si hay matadores, no hay 
«matadoris tas . Porque—descartemos á Pastor—ade-
m á s del inmenso Celita (que de diez toros mata nueve 
á volapié clásico) anda también por ahí , «sin i r á Ma-
drid», Luis Freg, que no se que^a muy a t r á s . . . Y 
después—después ¿eh?, . .—^st-m PHCO Madrid, Malla, 
Vázquez, hasta Posada... ¿Puedo afirmarse seriamente 
• 
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que no hay matadores, mientras estén en activo Celita, 
Preg, Maiia, Vázquez y Paco Madrid; p^io sobre todo 
matidort-s como UaJita y Freg? En modo alguno. Nos 
hemos apartado del catecismo.,. 
No h-ay que confundir con el volapié la estocada 
«arrancando». Sin ésta, hace m á s el toro por el mata-
dor. Hace cada uno la m i í a i del viaje, antes de la re-
unión; en la suerte de recioir lo hace t ido el toro; en 
la del volapié lo hace todo el diestro; en la de arran-
car hacsn la mitad ©1 diestro y la mitad el toro. Gene-
ralmente se da—ai arrancar—medio paso a t rás , como 
para llevar m á s icnpetu en el viaje. Bn esta suerte—si 
no tan elegante n i tan pura cumo el volapié, muy 
emocionante — soüan matar los colosos del estoque o 
del coraje, Frascuelo y Machaco. 
E l dar medio paso a t rás no es, sin embargo, señal 
terminante de que la estocada es arrancando; puede 
ser—dando el medio paso—un volapió-mixtiflcado. La-
gartijo, que marcaba flnlsimamente el volapié, abusa-
ba aei medio paso a t rás . Y hasta Mazzanuni cayó a l -
guna v t z en esle dtfecto. Defecto si se t iaia de la eje-
cución pura del volapié; en la suerte de arrancar, el 
medio paso no quita el méri to á la estocada. 
E n general se diferencia, ademas, esta suerte de la 
del volapié, en la salida; el diestro que mata arrancan-
do, no se preocupa mucho de la salida, y en vez de 
salir por la cola Jimpio, rozando el costillar, suele salir 
rebotado por la cara. 
«A un tiempo» es aquella estocada en que perfilado 
el diestro, se le arranca ei toro y no le espera, cumo 
en la de aguantar, sino que arranca á su vez y va ha-
cia é l . > 
' «A paso de banderi l las» .es la mixtificación de la 
suene ae macar. Como el nombre lo indica, es el mcdo 
do entrar á herir de lejos, cuarteando, como en el se-
gando tercio. Solo tiene disculpa con toros de sentido. 
Desgraciadamente muchas vtces leemos que fulano 
entro á volapié, y fue — ¡cuantas veces! — á paso de 
banderillas... 
A la media vuelta, es la suerte que se emplea en 
casos desesperados, en los angustiosos momentos de 
faenas desgraciadas. Hay toros ae muj' difícil l idia, 
que deben matarse así, debiendo admitirlo el público 
en gracia á Ja brevedad. 
Hoy día apenas se emplea; no se lo toleran los mo-
dernos espectadores á los matadores actuales... A n t i -
guamente se veía casi todas las tardes, á lo menos eu 
casi todos los toros difíciles. No todo ha de ser deca-
dencia... 
BQ algunas COSÍS—yo creo que en muchas— se ha 
progresado, se ha perfeccionado la l idia». 
D E S D E L I M A 
Tercera corrida de la temporada. 
Toaos DEL DOCTOR ASÍN.—MATADORES: BIENVENIDA _ 
Y TORQUITO, 
E l anuncio de U tercera corrida do la temporada 
despertó un entusiasmo grande, tanto por el debut de 
Bienvenida, cuanto por la calidad del ganado, que pro-
cedía de la Rinconada de Mala, propiedad del doctor 
Je sús de Asín. 
Una concurrencia enorme llenó por completo los 
tendidos de la vieja plaza, y cuando tocios esperába-
mos ú n a tarde de toros completa, sufrimos lo , inespe-
rado, ó sea un completo desastre. Bienvenida no apa-
reció por n i n g ú n lado y sólo vimos un torero miedoso 
y un matador deficientísimo. 
Los toros.—La corrida del doctor As ín fué en con-
junto brava, demasiado manejable para los de á pie y 
blanda para los montados; entre los seis astados toma-
ron 24 puyazos, demostrando casi todos ellos poco po-
der. Se dist inguió por su bravura y nobleza el lidiado 
en segundo lugar; fué un toro colorado, bien puesto de 
I itones, que se ar rancó de largo á los caballea y re-
cargó muchís imo; un puyazo hondo de Marinero le 
quitó poder y le hizo llegar al úl t imo tercio entablera-
do. E l espada de turno, que fué Torquito, lo mató i n -
dignamente. Después se distinguieron por el orden si-
guiente: tercero, cuarto, primero, sexto y quinto. 
E u resumen: una corrida muy manejable, con gran 
nobleza y con poco poder; una corrida para quedar 
bien; pero Bienvenida y Torquito no aprovecharon las 
condiciones y quedaron mal . 
Bienvenida.—Este matador de f raudó las espectati-
vas de los aficionados, pues toda la tarde estuvo de-
misiado miedoso, lejos de los toros, toreándolos con el 
pico de la muleta y matándolos con ventajas indignas 
de su nombre. 
Bn sus dos primeros tores el miedo lo dominó, es-
pecialmente en su segundo, que no tenía otra cosa que 
estar bien colocado de pitones y tener bravura y no-
bleza. Bn su tercero tuvo deseos de enmendar la pla-
na, pero tampoco lo consiguió. Le adjudicó unas veró-
nicas, de las cuales sólo hubo una buena; las demás 
(on movimiento. 
Tomó las banderillas, y después de. larga prepara-
ción, pues el bicho no estaba para floreos, dejo un par 
regular, precedido de varias salidas en falsr. 
O n la muleia priLcipió a torearlo con inteligencia, 
hasta que consiguió det entablerarlo con pases de t i -
ren; mas venía la seguida parte, y era ella; sujetarlo 
y apoaerai se del toro, censintiéndoio; para eso se ne-
cesitaba un poco de decisión y el matador no la tenía. 
Lo mató de una estocada delantera, entrando de mala 
manera. 
Esperamos que en la próxima trate de sacarse la es-
pina, que la tiene muy metida. 
T o r q u i t o . — e s t a corrida se nos presentó el b i l -
baíno como un vulgar novillero y toda la tarde nos 
cansó con los pésimos efectismos del toreo ese de chi-
l indrina y mentira. 
Toda la tarde toreó á sus toros dándoles las caderas 
y no el pecho, que es la forma de torear. Abusó hasta 
la exageración de los molioetes fuera de pitones, de 
los arrodillamientos, de los ceñimientos á cabeza pa-
sad i. y de los tocamientos de pitones. A los aficionados 
le* saben muy mal estas mojigangas y sólo producen 
en ellos aburrimiento y repugnancia. 
A su primer toro, que fué él m á s bravo de toda la 
corrida y con el que esperábamos verlo hecho un buen 
torero, comenzó a muletearlo ct n inteligencia y deci-
sión; pero después todo fué espuma. A la hora de irse 
tras de la espada, que era lo que merecía tan bravo 
t c o , se fué de los pitones de una manera escandalosa; 
volvió la cara las tres veces que entró á maítar y dejó 
otras tantas el estoque atravesado. Muy mal: ese toro 
merecía matarse coh toda honradez y no en la forma 
desastrosa con que lo mató Torquito. 
En sus dos toros nos aburrió á los aficionados con 
ese repertorio de trincheras, tocamientos de pitones, 
arrodillamientos, encorvamientos, etc.; toda esa serie 
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d«i inconveniencias, con las cuales sólo se consigue 
malograr á los toros, fastidiar á los aficionados y en-
g a ñ a r al público, que no sabe ver de estas cosas. 
E l veterano Palco veroniqueó el sexto de forma su-
perior, siendo entusiastamente aplaudido. 
Pelucho, á quien ya el público lo quiere, incansable 
y oportunísimo con el capote. 
En banderillas, Gallito y Moyano. que pusieron bue-
nos pares. 
Marinero colocó dos puyazos inmejorables en el se-
gundo toro, siendo ovacionado. 
Y hasta la próxima, con Bienvenida y Malla y toros 
del doctor Asín. 
Lima, 4 de Enero de 1915, 
Cuarta corrida de la temporada. 
TOROS DEL DOCTOR ASÍN.—MATADORES: BIENVENIDA 
Y MALLA. 
Con buena entrada en ambos tendidos se verificó la 
cuarta corrida, y el público salió satisfecho de la plaza 
en vista de la voluntad con que cumplieron su cometi-
do los dos matadores, ya que el ganado en esta ocasión 
dejó mucho que desear. 
Bienvenida salió resuelto á borrar la mala impresión 
que dejó el pasadT domingo y Malla decidido á no de-
jarse arrebatar el primer puesto que tiene ganado en-
tre nosotros desde la temporada pasada. 
Los toros —EQ esta vez los toros del Doctor Asín 
anduvieron muy escasos de bravura y de poder, y casi 
todos ellos terminaron defendiéndose en las tablas y 
i haciendo pelea de mansos. Sólo el primero y el segun-
do cumplieron con voluntad y demostraron bravura; 
los demás mansurronearon bastante, y en especial el 
cuarto, que no hizo otra cosa que trotar del principio al 
fin. E l sexto tenía por pitones dos puña les delanteros 
y exagerados. 
Total: dos toros buenos, y los demás , nada dignos 
de llevar el nombre de la Rinconada. 
Bienvenida. — E l Papa Negro salió resuelto á arran-
car ovaciones y lo consiguió. Toda la tarde demostró 
una gran habilidad, mucho estilo de buen torero y ma-
nifiesta voluntad de borrar la impresión desfavorable 
que nos dejó el pasado domingo. 
1 Saludó á su primero con tres verónicas, de las cua-
les hubo una suptrior, dos navarras y un farol de re-
mate que produjeron entusiasmo. 
Tomó las banderillas y dejó tres pares superiores, 
entrando por ambos lados, los cuales fueron premiados 
con justas ovaciones. 
Con la muleta realiza una faena superior por lo ale-
gre y artística, instrumenta pases de pecho, de rodi-
llas, ayudados, todos bien rematados y con mucha sal-
sa torera. E l toro se le va á las tablas y de allí lo saca 
Manolo con eficaces pases de t i rón. E l público, entu-
siasmado, ovaciona al que está hecbo un artistazo. 
Aprovecha la primera igualada del bicho, y entrando 
recto y decidido, deja el estoque en lo alto, que mata 
sin puntilla. (Gran ovación, vuelta al ruedo y entusias-
mo general.) 
En su segundo predominó la inteligencia y con la 
muleta no le perdió la cara un solo momento. Lo mató 
con habilidad, cediéndole las tablas, de una estocada 
ligeramente atravesada, (Ovación.) 
A su tercero, que tenía desde el principio la cara en 
el suelo, lo muleteó con brevedad y lo despachó con 
media delantera, después de dos pinchazos, tirando él 
sable. * 
Hizo mascníñcos quites, ayudó á sus compañeros y 
di-igió la lidia con mucho acierto. En fin, una buena 
tardA para Manolo M^g^as. 
Mol la .—Los toros que le tocaron al vallecano no 
eran para grandes lucimientos; pero, sia embargo, el 
gran matador les sacó todo el partido que le fué posi-
ble y consiguió escuchar toda la tarde ovaciones muy 
merecidas. 
A su primero lo saluda con tres verónicas pajadísi-
mas, estirando los brazos y recoeipndo supprormente. 
Remata con media verónica ceñidísima. (Gran ova-
ción.) Toma los palos, y después de artística prepara-
ción, quiebra un par, aguantando muchís imo; repite 
con otro al cuarteo de magnífica ejecución. (Ovación.) 
Inicia su faena de m u í "ta con un pase cambiado, 
muy quieto;, después viene uno por alto, sin mover los 
pi«s, uno de pecho con la izquierda, magníflfo, dos de 
rodillas, perfectamente rematados, y para, final un ayu-
dado por bajo, mancando y castigando Una faena muy 
parada, el cuerpo del matador muy erguido y la ova-
ción cerrada con que se premió tan superior labor muy 
merecida. A pesar de que el matador fué breve con la 
muleta, el toro perdió su poder, y á la hora de la es-
pada se encogía y dolía cuando se sent ía herido. MáUa 
tuvo que entrar cuatro veces á matar y en W a s ellas 
ejpcutando el volapié admirablemente. Los cuatro pin-
chazos le valieron otras tantas ovaciones, y terminó 
con media delantera, entrando en la misma forma que 
en las anteriores. (Gran ovación y vuelta al ruedo.) 
Su segundo, que es manso perdido, lo hizo sudar 
la gofo gorda, pues todo el tiempo tuvo que correr tras 
-él y la cosa se iba poniendo cansada, hasta que el ma-
tador comprendió que había necesidad de terminar de 
cualquiera manera y así lo hizo, dejando media esto-
cada caída, con la que se echó el prófugo. 
En su tercero hizo una faena valiente, sujetando en 
todos los pases, para que no se huyera el de los puña-
les kilométricos. Aprovecha la primera igualada y aqu í 
viene lo estupendo. Se perfila á un metro de la cara, 
entra muy recto y muy despacio, dobla la cintura en 
el pitón derecho y deja el estoque en todo lo alto, sa^ 
liendo limpiamente por el costillar. E l toro rueda he-
cho una pelota y la ovación que recibe el impecable 
ejecutor del volapié es ihmensa. ¡¡Vaya una manera 
de matar!! 
Hizo quites muy valientes y artísticos y trabajó sin 
descanso toda la tarde. 
Pelucho estuvo hecho un gran peón. 
E l hijo de Moyano se ganó buenas ovaciones con las 
banderillas, lo mismo que Gallito. 
Marinero en un puyazo, lo mismo que Canales y él 
hermano de Rubio. 
E l servicio de caballos, pésimo. 
Lima, 11 de Enero de 1915. 
DON QUELO. 
f o t o g r a f í a d e m o d a 
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A pesar de la novedad de los matadores llamados 
Fortuna y J iménez , mas el numéroso partido que se 
trae Carpió, la plaza estuvo bien en los tendidos del 
sol, pero la parte de la sombra flojeó mucho, 
Los toros eran de Pablo Romero. Para la lidia no 
presentaron dificultad ninguna. E n cuanto á presenta-
ción, fueron muy desiguales. 
Fortuna entró en el público deside el primer mo-
mento. 
Sa toreo elegante y serio, fué créciendo por momen-
tos, alcanzando grandes ovaciones. 
Tanto con el capote como c m la muleta subyugó á 
la concurrencia, 
C m el estoque tuvo varias fases. 
Ka su primero entró de largo á m a t a r , consiguiendo 
herir en baen sitio, A su segundo lo despachó de una 
estocada caída, echándose fuera y un pinchazo, y al 
quinto toro, que ló mató por J iménez , ent ró dudando, 
y dió un pinchazo malo y una estocada buena, que le 
valió una ovación delirante y la,oreja. 
Con los palitos fué buena la intención, pero le re-
sultó algo desigual, clavando un sólo palo. 
J iménez , el poco rato que estuvo en la plaza, se pasó 
el tiempo dando sustos á la gente, pues cada vez que 
metía el capote ó la muleta se llevaba un achuchón . 
U n va iente con muchos deseos. 
A l entrar á mata»', d i 5 un encontronazo en medio de 
la testuz del toro, y fué derribado sin consecuencias, 
resul tándole .'a estccad-*, contraria y caída. 
El público aplaude la buena voluntad del chico, que 
ingresa en la enfermería . 
Cirpio esta vez mató sus dos toros, pero no dejó de 
tener sus cogidas. 
Sus lances de capa hicieron levantar al público de 
pie y ovacionarle. 
Con el trapo rojo empezó superior, pero como es un 
principiante, todos le mandan y atiende á todos, y cla-
ro, termina por hacerse pesado. 
Las dos veces que entró á herir, lo hizo de buena 
manera consiguiendo muchas palmas. 
Resultado: que Carpió está, muy valiente, pero le 
falta aprender mucho. A l terminar un quite fué alcan-
zado y derribado, corneándole, pero sin consecuencias. 
A l entrar á matar se llevó un Buen palo en el pe-
cho que el público no se dió cuenta por estar él toro 
pegado á las tablas. 
Morenito de Valencia alcanzó grandes ovaciones al 
banderillear los toros. 
E l resto de la gente, bien. 
D . CAFPIO. 
PARTES FACULTATIVOS 
Durante la lidia del primer toro ha ingresado en la 
enfermería el picador Enrique Moreno, quien presenta 
una herida contusa de ocho cent ímetros, que interesa 
tejidos blando?, hasta el periostio en la región frontal 
lateral. Pronóstico menos grave. 
Dlirante la lidia dél segundo toro ha ingresado en. 
la enfermería el banderillero Angel Rodríguez (Cha-
vea), quien presenta enclavado un arponcillo de ban-
derilla en el tobillo 
leve. 
derecho, cara interna. Pronóstico 
Durante la lidia del tercer toro ha ingresado en la 
enfermería Joaquín J iménez , quien presenta una con-
tusión en la región torácica derecha. Pronóstico leve. 
Doctores Serra y M a r t í n e z Porree. 
El público y los toreros. 
En la novillada que se j u g ó el día 7 de Marzo en la 
plaza de Madrid, se pudo apreciar bien á las claras la 
sensatez y cordura del público. 
Hubo un detalle digno de tenerse muy en cuenta y 
que dió, al mismo tiempo, un ment í s á los qúe creen 
que quien asiste á las corridas de toros se despoja de 
toda noción de cultura. 
A uno de tos matadores que componían el cartel, le 
retiraron un toro al corral; cualquiera creerá que esto 
produjo una ruidosa protesta contra el diestro que no 
supo ó no pudo cumplir su menester, pues ocurrió 
una cosa muy distinta: de tantos miles de espectadores 
como ese día ocupaban la plaza no hubo quien silbara, 
n i se oyó una frase malsonante que pudiera molestar 
al avergonzado lidiador, que se retiró al estribo en 
medio de un inteligente silencio.., este fué el término 
de aquella desgraciada faena ¿Queréis mayer prueba 
de sensatez y comedimento? 
Llegó el turno al segundo toro, del mismo espada, y 
el muchacho, con pundonor profesional, trató de des-
quitarse, y lo consiguió con creces (pues lo mismo con 
la muleta que en el momento de la verdad, estuvo tan 
torero y decidido, que fué su labor lo mejorcito de la 
susodicha corrida), y entonces, el público que antes no 
quiso protestar, hace ahora una ovación cariñosa al 
muchacho obligándole á dar la vuelta al anillo. 
Estoy seguro que nunca olvidará el torero la grati-
tud que debe al público madr i leño . 
Ahora bien; yo creo muy justo que á un público que 
así trata á los toreros, deben éstos, en todo momento, 
guardarle las m á s exquisitas consideraciones y procu-
rar siempre complacerle en la mayor medida posible, 
y no echarse el alma á la espalda, como hoy hacen 
los encargados de ú o a suerte que se ha borrado ya, en 
fuerza de no ejecutarla como es debido. 
Ya habrá comprendido el lector que me refiero á la 
suerte de varas. 
Antiguamente tenía tal prep nderancia el pr'.mér 
tercio de la l idia, que llegó a per uno de los m á s gran-
des alicientes del canel, hasta r l extremo de .que se-
g ú n eran • • l valor y la habi l i lad de los que formaban /a 
tanda, así se notaba en la taquiUa . 
Lo mismi o que ahora, que sólo pe va á los toros á 
ver a l matador, despreciando o l í m p i c á m e D te a todos 
los demás que toman parte en la lidia, inc luso al 
toro.. . que es elcolmo. Y se da el graciosísimo caso de 
que se lamenten de esto los hoy mal llamados picado-
res (salvo honrosas excepciones) sin comprender que 
el remedio le tienen ellqs, y si no, que prueben y se 
convencerán: que se arrimen al burel, que aprendan á 
montar á caballo, que sean babilidadosos, que ha^an 
sangre á los toro v y, par úl t imo, que tengan afición y 
verán entonces cómo el público se fija en ellos y los 
ovaciona como á los matadores, y el que no reúna e«<-
tas condiciones, que se dedique á tocador de ocarina. 
EL CHICO DE LA VENTILLA. 
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B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas. 
4 A b r i l . 
Matadores: Malla, Punteret y Saleri I I . Seis toros de 
don Eduardo Miura. 
Don Eduardo mandó una bonita corrida en cuanto á 
presentación, pues salvo el sexto, que fué algo feúcho, 
fueron gordos y de buen t rapío. Los mejores eri la 
lidia fueron el primero y cuarto, siguiendo el quinto, 
que se puso reservón en los dos úl t imos tercios. 
E l segundo y tercero mansurronearon lo suyo, y el 
que cerró plaza hizo la pelea con m á s voluntad que 
poder. 
En jiin*o tomaro 33 varas por 17 caídas y 9 caba-
llos arrastrados. 
Malla, fué el torero de la tarde. 
Sin que hiciera mella en él el nombre de Miu-a, es-
tuvo teda la tarde muy suelto y activo en todos los 
toros, 
A l primero, que adelantaba por el izquierd.', le dió 
dos pases de pecho &uperi'' res, q u é quitaron r l tipo al 
miu reño . Con el estoque dió de primeras un pinchazo 
muy bueno, y luego, entrando á favor de querencia de 
los toriles, cobró una estocada, ligeramente despren-
dida, y descabelló á la tercera. (Ovación y vue l ta ) 
En su segundo estuvo breve y valiente con la mu-
leta, i y le atizó un pinchazo superior que se aplaudió, 
como una gran estocada. Esta vino luego. En la suer-
te natural se perfiló Malla en c rto y marcando con 
precisión cronométrica los tiempos del volapié, hundió 
todo el estoque en el hoyo de las agujas, saliendo el 
toro rodando de los vuelos de la muleta. 
Estamos tan p co acostumbrados á ver estoquear 
toros tan colosalmente, que la plaza en peso se levan-
ta para tributar al vallecano una de las ovaciones m á s 
grandes y merecidas que se han dado en Barcelona. 
So le concedió la oreja y tuvo que dar la vuelta y sa-
l i r al centro del ruedo. ¡Bravo! Agust ín García, así se 
matan los toros. 
Muy bien el público haciendo justicia á la verdad. 
P u n t e r e t . — F u é el torero habilidoso de siempre, bu-
ll idor y alegre con los toros, pero sus faenas efectis • 
tas no convencieron; A su primero lo despachó de dos 
pinchazos y una estocada delantera. Muchas palmas y 
vuelta . v -
Se hartó de pinchar á su segundo, por desarmar el 
toro, y no llegarle Punteret. con la muleta á la cara 
para hacerle descubrir el morr i l lo . Recurrió á las pu-
ña ladas pescueceras,, y así te rminó. 
Se le ovacionó un buen quite' que hiz > al Aragonés . 
Saleri E.—Este diestro de novillero tenía conquista-
do merecidamente el cartel en esta plaza, se va mos-
trando cada día m á s apático. Sus faenas no llegaron á 
entusiasmar á h s masas, por lo medianas que re-
resultaron. 
Sin hacer gran cosa con la muleta, despachó á su 
primero de una estocada tendencio&a, oyendo pahnt* 
tas, y te rminó con la vida del sexto de una estocada 
algo desprendida, entrando muy bien. 
Banderil leó sus toros sin lograr gran'lucimiento. 
Con la puya sobresalieron: Bronc i sú , Celita, • Zuri ta 
chico y Aragonés . 
Los banderilleros cumplieron. : ; 
La entrada buena y el público satisfecho de haber 
visto matar toros. Y yo también . 
PEPE OJÉN. 
GRANADA 
Segunda novillada del año. 
Con gran animación se celebró la novillada anuncia-
da en la que los diestros Manuel García Bejarano, de 
Córdoba; y Francisco Checa, de Málaga; se las enten-
dieron con cuatro toros de don Joaquín Buriles, que 
resultaron bravos, pero de escaso poder. 
A las cuatro en punto, aparece en el palco presiden-
cial don Antonio Linares. Suena el clarín y aparece el 
Primero. Bejarano le torea por verónicas, nava-
rras, de frente por d e ^ á s , que le valen una ovación. 
Los niños se lu?en en quitas. Bejarano coge los gara-
pullos y clava un par al cambio, super. (Muchas pal-
mas.) Cuevita* clava uno en los bajos, saliendo revol-
cado, pero ileso. Zúñiga, uno superior de poder á po-
der. (Muchas palmas.) Bejarano brinda á don Manuel 
Orta, ¿pero que pronto conocen á- don Manuel estos 
pollos? dicho pollo, empieza una faena valiente y apre-
tadísima, sobresaliendo un pase de pecho, superior, un 
natural, dos en redondo y acto seguido, entra á matar 
y agarra una estocada en lo alto que basta. (Gran ova-
ción y regalo de don Manuel.) ,. 
Segundo. Sale con muchos pies, y Checa consigue 
parárse los con unos capotazos que se aplauden. E l ni -
ño de Málaga agarra los palos, y después de una bo-
nita preparación, clava un par bueno, le sigue Moreno 
cun uno superiorísimo, que le vale la ovación más 
grande de la tarde. Lavaíto, cuelga otro bueno. Che-
ca, provisto de espada y muleU, realiza una fkena va-; 
l íente y artística, cobrando una buena estocada. (Mu-
chas palmas.) . . \ 
Tercero. Bejarano torea bien de capa. Coge las cor-
tas y quiebra un gran par, cerrando el turno (Duevas y I 
Zúpiga, que lo hacen bien. Bejarano, después de una -
faena valiente, arrea una estocada contraria qüe rueda 
el toro sin puntilla. (Ovación y oreja.) : 
Cuarto. Checa torea por verónicas, navarras, de 
frente por detrás , terminando con media verónica muy 
ceñida. (Ovación.) Moreno y Lavaíto lo haceñ bastan-
te bien con los palos. Checa, después do brindarle á la 
empresa, empieza una faena de muleta, sobrésaliendo. 
en molinetes, pases por alto y de rodillas, y e|n cuanto 
iguala el bicho, entra por uvas y agar/a una'estocada 
que basta. (Gran ovación y contratado para el 18.) 
Y hasta el domingo 11, que veremos al fenómeno 
Juanito Belmente y á nuestro paisano Lagarti í í l lo Chico 
con toros de Nandin. i CALERO. 
ZARAGOZA 
'C- á de A b r i l . . i 
La novillada de Miura haTfsido un oasis en el árido 
desierto del reinado del choto. Y perdonen ustedes la ' 
cursi lería del párrafo e n ^ f á c i a á lo inusitado del caso. ¡ 
Acostumbrados h ver terneros sin peones, causa ex-" 
traordhw-io regocijo el-admip¿r seis novillos grandes,'' 
bien armados. Con .^pef ' en la cabeza y en los ríñones^' 
y.-.. ¡ ¡ ¡braivos!"!4 , -f^, %:.: ; _ 
Un párrafo a parteóme re ce el lidiado en tercer lugar, ^ 
«Mulero))-, eberréado-éñ verdugo, grande y bonito, m 
cuya sali'da fué saludada con palmas. Tomó, bravísi-/ 
mo, cinco varas por tres caídas y tvés caballos; secón-" 
servó nobilísimo en los ,demás tercios y al ser arras-
trado se le ovacionó, lliacién4ose extensiva la ovación1 
al mayoral, que estaba encima de ios toriles. i 
Veinticinco varas, por diez y seis caídas y nueve.'' 
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caballos muertos fué el resultido del p ' imer tercio. 
Corcito permi t ió , como director de lidia, que reinase 
un desbarajuste espantoso. Bien es verdad que no es 
posible sujetar ¿ tantos hambres con tanto miedo cada 
uno, pues sólo Pepe Rodarce sabía i r vestido de to-
rero; •• " . • .• ' • • •. 
E l hombre Gurzo me gus tó en quites, que hiz) sen-
cillos y dejando el toro en suerte; en cambio no me 
gustó nada lanceando n i manejando la muleta. Pasa-
portó al primero con una ida y desprendida, entrando 
hábi lmente , como di rán sus amigos; en el cuarto arreó 
un m ^ l pinchazo y una puña lada . 
A. Rodarte no puedo anotarle m á s que un quite de 
rodillas. En todo lo demás n i pa ró , n i aguan tó , n i cosa 
que se le parezca. Sobre todo, al muletear quiere ce-
j a r un timo magnífico, pues hace como si quisiera co-
rrerla mano, pero no es la mano la que corre, sino él . 
que sale disparado hacia la cola. 
Despachó al s gundo con una honda pasada y ten-
did» ; y al quinto, de media buena, saliendo por el aira 
y con fuerte conmoción. E l espada pasó á la enferme-
ría;-y el público hizo coitáTr la cYeja. g 
E l pobre Angelete no tropezará ya en teda su vida-
aunque v iva ,más que Matusalén,"con un toro tan no, 
ble y bravo como el tercero.. E l noble «Mulero» iba á 
donde le llamaban, y hasta tuvo el acierto de morirse 
c< n una corta bien señalada, ac tes de aprender lo que 
el torero le hubiera enseñado. • jppfH 
Bueno; al cordobés se le hizo dar la vuelta al ruedo 
y a ú n hubo quien en serio pidió :a oreja. Yo me vuel-
vo loco aplaudiendo al toro. ' '••«-m** 
En el que cerró plaza nos deme stró una supina i g -
norancia al muletear, y mató con una contraria, un 
pinchazo y un metido perpendicular. 
Puso un par doble excelentísimo, y en lo d e m á s nos 
demos t ró hasta la seciedad que es un distinguido inr 
feliz. ' j ,. , \ 1 
Don Eduardo: «Mulero» ha añadido un nuevo gar 
lardón á la vacada. ¡Enhorabuena! 
DON ¿INDALECIO. . 
i 
El joven diestro Feliciano Berna que mató el novillo con loá banderilleros y algunos amigos momentos antes 
de empezar la fiesta.—.Foí. Hidalgo. 
C O R D O B A 
Inauguración de la venta «La Taurina». 
Gran animación había porque se efectuara la aper-
tura de la nueva Escuela que dirige el banderillero 
Platerito, y á pesar de que la tarde estaba desapacible, 
concurrieron gran número de socios y simpáticas se-
' neritas. ' 
¡Alas cinco, hora en que Ueg^ el coloso Guerrita 
que estaba invitado para presidir el acto; se dió suelta 
.f á un preciosp novillo, gordo, bravo y corto de pitones, 
val que toreó y estoqueó, muy medianamente, el ^ v i -
llero Feliciano Berná, de Ale olea. 
Guerrilla } Crdóñez banderillearon con cinco pares 
superiores, mejores los del primero por la ejecución, 
oyendo una gran ovación, pues está Guerrilla infati-
gable bregando y con acierto. 
Asistieron: Guerrita, Alvarito de Córdoba, Pepe Ca-
banás , el Bebe y varios, lo mejor de la afición cordo-
besa. Lo mejor de la tarde la manera de banderillear 
el novillo pbr Guerrilla y Ordóñez y el acreditado 
Montilla que sirvió de postre á la fiesta. i » 
Ha sido muy bien acogida la noticia de torear ten 
¡ésta por feria, el valiente matador, Ju l ián Saiz (Sale-
r i i i ) . 
" J. LEÓN. 
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L A S e O R R I D A S D E A Y E R 
Suspensión de la segunda de abono. 
Ayer no hubo corrida en Madrid, por la pequenez 
del ganado. 
Los señores veterinarios, cumpliendo con su deber, 
cosa rar í s ima en este desdichado país , rechazaron los 
toros de Santa Coloma que Pastor, Gallo y Celita ha-
bían de pasaportar. 
La empresa, ante el conflicto, t rató de dar una so-
lución á éste, soltando una corrida de don Fél ix Gó-
mez, cosa que también rechazaron los veterinarios por 
idénticos motivos, aeí como también la solución ecléc-
tica de que se torearan tres de cada una de aquellas 
ganade r í a s . 
Conste que, á pesar de que algunos periódicos, ellos 
s ab rán por qué , se ponen en contra de quienes dieron 
motivo para que se suspendiese la corrida, nosotros 
felicitamos entus iás t icamente á los que, contra conve-
niencias y transacciones, siempre convenientes, t i ran 
por la calle del medio, por la m á s espinosa y ár ida , 
con tal de servir los intereses del público. 
En cuanto á lo que dice la empresa de que siguien-
do este criterio, de exigir toros bien presentados, no 
se podrán soltar en Madrid n i saltillos, n i murubes, 
debemos manifestarle que, aunque unas castas son de 
mayor t amaño que otras, casi á simple vista se ve les 
toros que tienen la edad y cuáles no; y , sobre todo, 
como por l a s 'mand íbu la s puede saberse casi con segu-
ridad qué bichos tienen tres años , cuáles cuatro y cuá-
les cinco, creo que yo, y el público, y todo el mundo, 
aceptar ía una corrida de esas de poca presencia, á con-
dición de reconocer luego las mand íbu las y demostrar, 
por lo tanto, que n i empresa, n i ganaderos, n i lidiado-
ras hab ían tratado de colar gato por liebre y re í rse del 
públ ico . 
Cualquier cosa antes de que se sigan enriqueciendo 
cuatro chulos, por hablar medianamente el andaluz y 
dar dos reboleras á un caracol . 
EN VISTA ALEGRE 
El éxito de Flores. 
Cartel: Seis de don Eduardo Olea, para Plores, Pan-
teret y Pacomio. 
Si se rá negocio ruinoso la empresa de Vista Alegre, 
que ayer con un cartelito como el citado, con suspen-
sión en Madrid y una tarde regular, no hubo n i media 
entrada. 
E l ganado. — Los toros lidiados no fueron n i casi 
novillos; particularmente primero y segundo, no pesa-
ban n i veinte arrobas. Los abonados de Madrid reci-
bieron á aquel con una bronca padre, diciendo que 
con menor motivo le habían suspendido la corrida á 
don J u l i á n . 
Dichos dos toros fueron aceptables en lo demás . E l 
tercero, m á s gente, parecía defectuoso de la vista, el 
cuarto fué un toro ideal de suave y de bravo; el quin-
to se portó bien y el sexto cumplió . Desde luego, re-
petimos, • que la corrida era muy terciada; así que los 
que la echaron fuera, podrán presumir de cualquier 
cosa, menos de valientes. 
L o s espadas.—Plores puso al primero dos buenos 
pares al cuarteo, abucheado por el publiquito que no 
quer ía que banderillease al feto aquel.. Tras una faena 
aceptable, atizó un soberano pinchazo y una súper . 
En el cuarto dió varias verónicas, dos de ellas bel . 
montinas legí t imas, e? tup' ndas, formidables; en quites 
hizo alguno de lucimiei i ; después de varios jugue-
tees y de intentar el caí. U >, cuarteó dos soberanos 
pares con gran (legancia; cuatro pases superiores, a l -
guno m á s y cita á recibir, y aguanta la acometida 
como n i Joselito, n i Bienvenida, n i ninguno de los 
contemporáneos lo hace; pero por ocuparse el diestro 
m á s de la muleta que de la espada, peinó con ésta el 
lomo del toro sin herirle. Conste, pues, que eso faó lo 
m á s grande de la corrida y que no hubo metisaca n i 
esperar al bruto, porque se le arrancara, n i disparates 
por el estilo como dice un diestro. Plores metió él pie, 
y, desde aquel momento, no movió las (lernas hasta 
qne se deshizo el encuentro, es decir, que intentó en 
toda regla MATAR RECIBIENDO. 
Vaya m i enhorabuena al pundonoroso y artístico 
valenciano por tan agradable rato como nos hizo pasar. 
De jpuós dió un gran pinchazo y una superior. (Ova-
ción y vuelta al ruedo.) 
Y con esto ya podr íamos prescindir de lo demás . 
Punteret trabajó sin ganas, como si no le pagasen. 
A l segundo le endilgó algunos buenos pases, sobre 
todo un molinete, un ayudado y uno de pecho para 
una baja, un pinchazo, otra baja, dos pinchazos m á s y 
un bajonazo. 
En el quinto pasó de cualquier manera, para un 
pinchazo y media superior. (Palmas ) 
Pacomio fué el mejor que estuvo en los quites y el 
que peor suerte tuvo en el sorteo. A l tercero le colgó 
un buen par de rehiletes, y tras pocos pases, en uno 
de los cuales fué zarandeado y derribado por el bürr i-
ciego, colocó media, alargando el brazo con habilidad; 
Sacó el estoque con la mano y el toro dobla, (Ovación 
y vuelta.) En el sexto fué achuchado en unas veróni-
cas recetadas con valent ía , y aplaudido en una media 
fenonu nal. Faena pesada y un bajonazo. En los qui-
tes, muy ceñido, muy adornado y muy variado. 
Picadores y banderilleros, muy valientes, como 
ocurre sipmpre que no hay enemigo. 
TETUÁN 
Con un lleno se celebró la novillada de ayer. 
Los toros de Garrido Santamar ía , buenos; los otros 
de Pederico Gómez, medianos. E l peor el cuarto, que 
fué un criminal. 
Cocherito de Madrid, regular en el primero. En el 
otro, que era el asesino de marras, superior. Lo mató 
de una estocada muy buena, entrando valiente. (Ova-
ción.) , , 
Agujetas mató el segundo de dos pinchazos y media 
buena, y al quinto de una. caída, en lo demás con de-
seos. • f, 
FiiBcval Bueno, muy bien toreando y matando. Fué 
sacado en hombros. 
Picando, Moyano, y con los palos, Malagueñín y 
Pr ínc ipe . ' , ' ' ' ^ ' ' ^ ¿ ¡ t - V ' 
PlCA-MENOB. 
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D E L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
m 
Vista A'egre—F/ores,en un excelente pase de pecho.—El mismo diestro recibe al cuarto toro en toda regla.— 
Punteret en un pase al segundo y entrándole á herir.—Te luán.—Pascual Bueno rematando un quite.—Agu-
jetas en una postura académica.—Foís. Serrano. 
PALMAS X,PITOS 
MALAGA 
Debut de Andaluz. 
é de A b r i l . 
La empresa que padecemos los ma lagueños recurre 
á los medies m á s inicuos para atraer al público, ya que 
por el camino franco y honrado no hay quien le haga 
caso.. 
E l resorte bajo, rastrero y hasta inhumano en esta 
corrida, era contratar á Tello con bichos de Medina 
Garvey y lanzar á cuatro vientos la terrible lucha del 
torero con los hermanos de la fiera que lo había pues-
to en el dintel de la muerte. 
Aquello ser ía un espectáculo horrible, tremendo, 
imponente, que cr isparía los nervios ver a l hombre l u -
chando con el toro á brazo partido. 
Hasta se leía en unos despectivos papelitos: Toros 
de Medina Garvey, hermanos del que hirió tan g rav í -
simamente al pobre Tello, etc., etc. 
Es decir, que si antes lo hirió tan g r av í s imamen te , 
ahora lo hace cuartos..; 
¡Conciencia de los hombres que Dios reparte!... 
Acompañan á Tello, Carnicerito y Andaluz. 
Tel lo.—Su presencia fué saludada con una ovación 
cerrada como demostración de car iño. 
A su primero, que achuchaba por la derecha, se em-
peñó en trastearlo con la de cobrar recibiendo varios 
achuchones. 
U n pinchazo alto y una estocada trasera necesitó 
para acabar con su adversario. (Palmas.) 
En el cuarto codillea con la muleta, notándosele que 
anda mal de facultades, aunque posee el mismo valor 
que antes. Recetó tres pinchazos y media, que bastó. 
Quitando, decidido y voluntarioso. Colgó el primero 
medio par diminuto al quiebro, exponiéndolo todo. 
Carnicerito.—Desde que hizo el primer quite se 
notó en este muchacho que venía dispuesto á jugarse 
el pellejo. 
A l segundo, grande «y con pi tones», lo toreó á la 
verónica, ceñido y valiente, ganando una ovación. Con 
la bayeta estuvo sobrio é inteligente, dando algunos 
pases buenos, consiguiendo ahormar la cabeza del bir 
charraco. Cuando se hizo con el morito atizó una esto-
cada delantera que dejó cesante al puntillero. (Ovación 
y vuelta al ruedo.) 
En el quinto ejecutó una faena estupenda, digna de 
las estrellas del toreo. Cinco enormes pases naturales 
corriendo la mano, varios molinetes en la misma cuna 
y otros en redondo, ayudados y por bajo, cogiéndose á 
los pitones con una serenidad pasmosa. Entra á matar 
como quien se tira en un colchón y suelta un gran 
pinchazo, saliendo suspendido y con un puntazo de tres 
cent ímetros en el escroto. 
Los compañeros intentan conducirlo á la enfermería , 
pero Carricerito se niega resueltamente y entra á ma-
tar otra vez, atizando una gran estocada contraria de 
tanto atracarse, cayendo el toro hecho una pelota. E l 
espada, ya sin fuerzas, es llevado á la enfermería en 
medio de una ovación imponente. En los quites, va-
liente y oportuno. 
A n d a l u z . — N i es fenómeno, n i hay motivo para esos 
hiperbólicos ditirambos lanzados por los sevillanos el 
pasado año . 
Es un muchacho con «maneras» , que conoce el to-
reo y que apunta un estilo.elegante y adprnado de to-
rero bueno, . a • ' 
Con Belmente tiene poco parecido. E l toreo de Te-
rremoto es clásico, artístico y adornado; pero dentro 
del adorno es eficaz, castiza,"recoge y templa como na- ' 
die puede hacerlo.. ' _ - H ' 
En cambio el Anda luz carga la suerte admirable-1 
mente; pero cómo no se ciñe, n i empapa, n i recoge 
como es debido...- - -
Dos defectos tiene poco gratos al espectador: que 
abre mucho el compás y que se encorva demasiado. 
' Por lo demás , «el nuevo fenómeno» tiene arte to-
reando, aunque se me antoja que padece monomanía 
belmontiana. ; • 
A su primer bichejo, que perdió u ñ a pesuña en el 
úl t imo tercio, lo trasteó sobre la izquierda con intel i -
gencia, con pases altos y do tirón, para sacarte de la 
querencia de un caballo. Desde largo y por , derecho 
entró á matar dos veces, agarrando un pinchazo y me-
dia estocada buenas (El público estuvo injusto con él.) 
E n el sexto, que se pegó á las tablas, comenzó bien 
con la franela, pero pinchó m á s que un consumero, 
echándose fuera descaradamente. (La pita fué «feno-
mena l» ) . 
E l ganado, como novillos de desecho, cumplió. 
DON ROSENDO. 
SANTANDER 
4 de A b r i l . 
Inauguración de la temporada con una novillada 
organizada por la Sociedad el Tiro Nacional, y á su 
beneficio; cmioonen el cartel seis reses de los herma-
nos Vi l la r de Zamora, actuando de matadores Mariano 
Merino, Valeücia (hijo) y Fortuna. 
El ganado, que debutaba en España , resultó bravo; 
exceptuando al cuarto que resul tó manso, los demás 
hicieron buenas peleas, proporcionando sendas costa-
ladas á los piqueros. F u é una verdadera lást ima el 
que los matadores no sacasen m á s partido que el que 
sacaron de la nobleza de los bichos. Mariano Merino 
estuvo toda la tarde con grandes deseos de agradar al 
respetable, consiguiéndolo á ratos; en su primero, 
después de conseguir que le aplaudiesen en los quites, 
toreó á la l imón en compañía de Valencia. Con la mu-
leta hizo una faena breve, aunque algo movida termi-
nando con el bicho de una estocada un poco caída, la 
cual se aplaudió por haber entrado derecho . 
En el cuarto, que fué como digo anteriormente el 
peor toro y manso, queriendo complacer al público 
que pide por vocear, cogió los palos, ofreciéndoselos á 
Fortuna, y puso medio par en el testuz; ya descom-
puesto por la mala impresión de las banderillas, tomó 
la muleta y hace una faena desgraciada, para termi-
nar con dos pinchazos y un sablazo. (Pitos.) 
Valencia se lució en quites y fué el héroe de la tar-
de; á su primero le pasaportó después de una intel i-
gente faena de muleta y de una estocada contraria, 
que se aplaudió. 
En el quinto toro, que fué b ra / í s imo y noble, hizo 
una faena adornada con pases de rodilla en tierra y 
pasándose la muleta por la espalda, terminando algo 
precipitado con el bicho de un pinchazo y una estoca-, 
da, por lo cual el público le tributa una gran ovación y 
le concede la oreja. 
Fortuna, este muchacho que tenía el público predis-
puesto á su favor, puesto que no tenía m á s que mover. 
el capote y conseguía que sé le aplaudiese, no pudo, 
á pesar de sus deseos, conseguir agradar; pues no ' 
pudo hacer nada digno de aplauso en toda la tarde. En 
su primero estuvo soso y despegado con la muleta, y 
con el estoque dió trips pinchazos sin estrecharse/en 
ninguní?, por. lo cual el público empezó á regatearle 
las palmas. 'Y en el últ imo de la corrida que por efec-
to'5 de un rajonazo en la paletilla se huyó y fué casi 
impcsible banderillearle y si so consixulrt fué despué$ 
de varias salidas en falso de los banderilleros, así qué 
el matador se las tuvo que ver con un torete difícil por 
ío huido- áiéndole imposible al muchacho sacarse la es-
pina del toro anterior, terminando con la fiesta, si fies-
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ta se puede llamar á esta corrida, de d( s pinchazos, 
entrando de cualquier f<>rma. 
Resumiendo, la corrida á la cual fué el público con 
grandes esperanzas de ver algo notable, dados'los ele-
mentos que la componían, salió aburr idís imo, recono-
ciendo que todos podían haber hecho m á s que lo que 
hicieron, srbre tcdo Merino y Fortuna. De los pique-
ros, una vara de Agujetillas, y dos pares de banderi-
llas de Casares y Ahijao. 
La entrada para perder. 
• GARA YO. 
Los que regresan de América. 
p JoséAmuedo. 
Excelente ha sido la campaña 
realizada en Caracas por el valiente 
novillero gaditano, José Amuedo, 
el cual ha regresado á España , don-
de se le prepara una buena campa-
ñ a , siendo seguro, que al final de 
temporada, será uno de los noville-
ros que ocupe los primeros puestos. 
Hasta ahora tiene firmados eontra-
tos con las Empresas de Madrid, 
Barcelona, Valencia, San Fernan-
do, Puerto de Santa María, Zarago-
za, Alicante y algunas otras en ne-
gociaciones. 
Para dar una idea de la campaña 
•de Amuedo en C.tracas, copiamos 
de un periódico de aquella localidad 
lo siguiente de i a corrida úl t ima to-
reada allí por este diestro el día 7 
de Febrero/ • 
«El valiente diestro gaditano, 
^Amuedo, rey del acero, como de 
' llaman sus paisanos, ha tenido con 
hoy, la quinta tarde de éxito gran-
' dioso, revelándose como gran tore-
ro, con capote y muleta, entusias-
mando á la afición venezolana. 
Con las banderillas, éste diestro 
domina una enormidad bánder i -
lleandq al cambio y de frente por 
am^bs lácíos con extraordinaria fa-
cilidad, habiendo colocado esta tar-
de pares inmejorables. • 
Pero Amuedo, con lo que rayó á 
gran altura fué con el acero, reve-
lándose como un estupendísimo 
' matador de toros, arrancando cer-
ca, recto y mirando al morril lo, en-
terrando el estoqué hasta lo colo-
r rao, en las propias péndolas sálionJ 
do limpio por el costillar. 
E l público que llenaba la plaza,' 
despidió á esté gran toréfó cóh uná-
nimes ovaciones, lamentando téii-. 
ga que regresar tan prónto á' cum-
plir sus cbmjpromisosK ét í ' ;Espáñaj 
teniendo que rehusar eií cont ra to 'áé 
otras cinco corridas qué5 la émpresa 
"le ofrecía en énvídiábléá condicio-
nes. 
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SEVILLA 
á de A b r i l . 
Con la inaugurac ión de la temporada se ha celebra-
do también la de la plaza después de las reformas, 
muy importantes, que su propietaria, la Real Maes-
tranza de Caballería , ha introducido en ella, como ha 
sido, entre otras, la construcción de nuevo de grader ío 
y numerac ión total de los asientos, de la cual carecía 
este circo taurino. Este ha quedado en buenas condi-
ciones. Ahora, que los precios seña lados por la empre-
sa son para rechiflar á cualquiera, pues en verdad re-
sultan fabulosos. 
E l ganadero don José Anastasio Mart ín no quedó en 
esta ocasión como esperábamos después de su buen 
éxito en la pasada feria de San Miguel. Sus bichos, en 
conjunto, de aceptable presentación, particularmente 
por lo que se refiere á defensas y finura, excepto el 
segundo que las tenía recogidas, pues de tamaño eran 
terciados; fueren, en general, escasos de poder y bra-
vura, haciendo con los montados una pelea deficiente. 
E l mejor de todos fué el quinto, s iguiéndole el segun-
do. Primero y tercero fueron los m á s difíciles. Toma-
ron entre los seis veintisiete varas por nueve caídas y 
seis caballos para el arrastre. 
E l Gallo tuvo una tarde imposible. Imperó el pánico 
y bajo sus garras se lió Rafael á dar trapazos por la 
cara, huyendo siempre y refugiándose una vez en el 
callejón. U n metisaca en el pescuezo y dos intentos, 
dieron fin del primero. (Bronca). En el cuarto repitió 
la escena, matando de un metisaca ignominioso y un 
pinchazo cuarteando grandemente. (Bronca grande). 
Posada.^—Al lado de sus compañeros se destacó, na-
turalmente; pero no quiere ello decir que se portara 
como había derecho á esperar. 
Se le vieron buenos déseos y ganas de hacerlo todo; 
pero ah í paró el carro. Quitemos algunos quites ador-
nados, con sabor torero; un molinete al segundo, y el 
primer pinchazo que propinó á éste mismo toro, ata-
cando con excelente estilo de matador, y lo d e m á s 
nada, pues en la estocada corta y algo contraria que 
metió a dicho cornúpeto hubo alargamiento de brazo. 
Terminó descabellando á la primera, y dió la vuelta al 
ruedo, oyendo muchas palmas. ; 
A l quinto tampoco le sacó partido, trasteando soló 
con i a derecha sin aguantar en n i n g ú n pase y deslu-
cido por d e m á s . U n pinchazo s in soltar y media caída 
y atravesada, todo ejecutado con alivios, completó su 
labor. Gonste, pues, que tampoco Posada gus tó á los 
aficionados, debiendo tenerse en cuenta que le tocaron 
los mejores toros de la corrida, 
Limeño. '—Desgraciada tarde ha tenido este joven 
diestro, que no actuaba en Sevilla desde la época en 
que de novillero compart ía con Joselito el (Gallo), el 
aplauso de las muchedumbres. 
Encontró á su primero aculado á las tablas, y de 
ellas quiso sacarlo, utilizando medios pases con l a iz-
quierda que no dieron resultado. Colocó media estoca-
da tendida y un superior pinchazo, atacando con gran 
rectitud. Pasó el tiempo, y vino el primer aviso y en-
tró el azoramiento y el no dar en el clavo, por lo que 
se dió el caso de salir los mansos a l ruedo. E l toro, 
que estaba completamente muerto, dobló y fué silbado 
al arrastrarse, aplaudiéndose a l espada como simpat ía 
y alentamiento. En el ú l t imo, que tenía la cabeza por 
las nubes, se repitió l a anterior dolorosa escena 
hechándosele también al corral. EL TÍO PEPE. 
BIBLIOGRAFIA TAURINA 
Catecismo taurino elemental. 
Don José Quijano, D o n Quijote, ha tenido la 
amaoil i lad de eaviarnos su nuevo libro Catecismo 
t a u r i n o elemental formado por Ja interesante colec-
ción de ar t ículos que ha publicado el úl t imo invierno 
en la revista catalana E l Cine. 
Este Catecismo, necesario ^ todos los creyentes, se 
vende por la miserable cantidad de 25 cént imos; y en 
sus veinte pág inas ap rende rá el lector, por aficionado 
é instruido que s a^, algo de lo mucho que seguramen-
te ignora, relacionado con el tecnicismo de nuestra hre-
mosa divers ión. , \ . 
D o n Quijote es uno de los mejore3 .críticos de nues-
tra fiesta. ' , , 
Con su libro L a P r i m e r a f i la probó' práct icamente 
que se puede ser entendido, fogoso partidario del arte, 
sin dejar de ser imparcial y justo. L a P r i m e r a f i la es 
el único—a^í el único l ib ró—que r¿upándose de R i -
cardo Torres (Bombita) y Rafael Gómez (Gallo), no se 
inclina decididaménte á ' uno de Ir s dos platillos de 
la balanza. Con su nueva producción demuestra que 
conoce los clásicos y que sabe extractar sus muchos co-
nocimientos para que les aprovechen con el menor tra-
bajo cuantos le lean. 
Felicitamos á nuestro excelente corresponsal en Bar-
celona, compañero que honra á PALMAS Y PITOS, y le 
animamos para qu© realice nuevas creaciones, ya que 
en las taurinas y las literarias que hasta el día publi-
có ha demostrado con creces, que Dios le l lama por ese 
camino. 
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FiCNTlDCROT^URírii 
Con. motivo de las fiestas del Cor-
pus se celebrarán en Granaba tres 
magníficas corridas de toros en la 
siguiente forma: 
Día 3 de Junio: Sois toros de don 
Vicente Martínez, para Lagartijillo 
circo, Gaona y BaJmonte. 
Dí i 5: Sais ^el c^nde de Santa 
Coloma, para Gaona, Gallito y B ú-
niinte. 
Día 6: Ocho del m a r q u é s de Gua-
dalest, para Lag i r t i j i l l o chico, Ro-
dolfo Gaona, J selíto el Gallo y 
Juanito Balmonte. 
Como final de fiesta hab rá una 
novillada el día 13, con buenos es-
IB. 
h'is empresas de Palma de Ma-
llorca y Marsella han nombrado re-
pres a tante en Madrid al in te l i -
geDta, áíi "ionado don Victoriano Ar -
gomániz, el cual tiene ya organiza-
das varias combinaciones para las 
dos plazas. 
El 18 del actual se correrán en 
"Palma cuatro novillos de don Félix 
Sanz. por Vaquerito y Mestizo; y 
en Marsella cuatro toros del país, 
para Rspaña y Pabrilito. 
Todos los domiogas h a b r á corri-
das da novillos en ambas plazas, l i -
diándose ganado de don Manuel 
Santos, don Félix y don Eulogio 
Oñoro. 
Además de los mencionados no-
villeros, es tán ajustados Merino, 
Alvaradito, Vernia, Torquito 11 y 
otros. 
Se d a r á n tres ó cuatro corridas 
, de toros, estando organizada la p r i -
mera en Palma para el 14 de Julio, 
con toros de García Lama para Co-
cherito, Torquito y Belmente. 
La primera on Marsella será casi 
probable que se verifique con él an-
terior ca?tv. 
E l señor Argomániz está en tra-
tos con Pastor, los Gallos, Gaona, 
Cniquito de Begoña, Punteret, A l -
gabeño 11 y otro?. 
Nuestro quarido compañero en la 
prensa don José J iménez González 
(D. P. Pito) nos escribe desde Gra-
nada, para en su nombre y en el de 
algunos camaradas, darnos las gra-
cias por la publicación de la plana 
dedicada al difunto compañero don 
Juan Guillón Sotelo. 
Era un sagrado debftr; se mere-
cía mucho m á s el nunca bastante 
llorado amigo. 
E l novillero jerezano, Juan Mon" 
tenegro. tiene contratada una corr r 
da en Ubeda, otra en Algeciras. 
dos en Santa Cruz de Tenerife, una 
en la Línea de la Concepción, otra 
en cada una de las plazas de Mora 
(Toledo), Alcalá de Chisvert (Cas-
tellón), Los Barrios, Jerez de la 
Frontera, habiendo dado preci s y 
condiciones á las empresas de A l -
mer ía y Almagro. 
«Palitroques.» 
Dentro de breves días h a r á su 
re parición este periódico taurino 
de Santander, cuyas campañas en 
defensa de la afición, han sido en 
m á s de una ocasión objeto de gene-
rales alabanzas. 
Como los grandes rotativos, hace 
á sus suscriptores y lectores positi-
vos regalos, consistentes en locali-
dades para las corridas de feria y 
abonará á cuatro de sus susuripto-
res, que resulten favorecidos por la 
suerte, viajes de ida y vuelta á Ma-
drid, estancia (cuatro días) y bille-
tes para los toros. 
Anticipamos nuestro saludo al 
popular semaii \rio deseándole una 
brillante campaña . 
196. D o n Pedro G a r c í a , San Fernando .—Sí , se-
ñor; tenemos el num. 76 que á usted le íalto. 
197. D o n Pedro Garr iga , Barcelona.—La noticia 
del periódico gallista de esa, D í a Gráfico, es verdad; 
pero está dada con la peor intención d- l mundo. 
B 'ImOnte cobra á las empresas 2.000 pesetas cuan-
do no torea por estar herido; pero no son para ó!, sino 
para la cuadrilla y apoderado. 
Antes, los matadores de 6.000 pesetas, cuando caían 
herid, s, cobraban las 6.000 y mandaban como susti-
tuto » un infeliz, do en s de 1.500 ó 2,000 pesetas, es 
d j( i , que se guardab n 4 000 por no torear. Ahora. 
col ran como gasios ó giuii:ica,ción para la gente 2.000 
pesetas, y dejan á la empresa en libertad para contra-
tar al diestro que quiera. 
Esto que hace ahora Belmente, es mucho m á s favo-
rable á las empresas que las sustitucioties de antes; 
pero á nuestro juicio es una injusticia muy gorda, una 
imposició i que no hay otro remedio que tolerar, pero 
injusta y leonina. ¿Qué culpa tiene un empresario de 
Santander de que á Belmente le coja un toro en Hues-
ca? ¿Qué beneficio obtiene un empresario que anuncia 
á Belmonte y un mes antes de la-corrida tiene que 
anunciar que ya no torea? 
Pues si el empresario no es culpable del accidente, 
n i se lucra con el anuncio de un matador, ¿por qué 
motivo darle 2 000 pesetas? Esto es inmoral, porque 
un torero ya capitalista, no azuzado n i por su cuadrilla 
n i por el apoderadlo, estirara los percances todo lo que 
pueda. 
198. D o n S. P . , Málaga .—Nos agrada que le ha-
yan satisfecho nuestras explicaciones. El contestarle en 
el periódico, fué debido á su mala costumbre de no po-
ner en todas sus cartas las señas de su domicilio, 
come debe hacerse siempre para evitar molestias i n -
útiles á quien so escribe. 
Casi todos los periódicos de Madrid cobran, no ya á 
sus corresponsales de provincias sino á sus redactores 
de Madrid, la suscripción del periódico. 
Perdonado lo que usted llama desidia, y tan amigos. 
Venga esa mano y mande usted como guste. 
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U n a e n c u e s t a . 
¿Quién es el torero m á s elásicn? Belmente. 
¿Quién es el mejor matador? Pastor, 
¿Quién es el m á s elegante? Torquito. 
¿Quién es el m á s ventajista? Gallito, 
¿Quién es el m á s desigual? G ü l o (Rafael). 
ISMAEL PRIETO. 
Gijón. 
E l m á s clásico: don Juan B-ílraonte. 
Creador, fundador y sostenedor del toreo belmontino 
(pe^r que clásico, ¿verdad ventajistas?) que tanta l i la 
hac« tragar á m á s de uno, ¡Y lo que te rondaré mo-
rena! 
E l mejor matador, Celina. 
Todos cuantas tuvimos la fortuna de verle estoquear 
seis toros, no olvidarerars fácilmente la forma colosal 
en que lo realizó en cinco de ellos. 
E l ra^s elegante. Gaona. 
A pesar de que aqu í en Barcelona, no hemos podido 
apreciar su elegancia más que... en el paseo, porque 
lo qu-^ es toreando vale más correr un velo. 
¡Cuidado con la mandanga que se trae el indio, y 
quiere competir con Joselito!; vamos hombre, por 
Dios, no me «jaga usté» rt-ir. 
E l m á s ventajista. Joselito. 
Y sus buenos meneos le está costando ya, al menos 
en esta p'az*. 
¡Como cambean los tiempos! 
E l m á s desigual, Gallo. 
En esto es el amo, palabra. 
Barcelona. 
M . CASTELLÓN. 
M i opinión respecte á sus preguntas es la siguiente: 
E l torero m á s clasico, Ju^n Bel (non te, pues en su 
emocionant"» toreo es y s^rá biempre el único. 
E l mojor matador, Alfonso Cria (Celita), así lo de-
muestra la campaña que lleva 
E l m á s elegante. Antonio Puentes, porque a ú n está 
en activo, según dice la afición catalana. 
E l m á s ventajista, Joselito, porgue su toreo es todo 
lo contrario del de Belmente, y con gran Ventaja. 
E l m á s desigual Gallo, como así lo demuestran sus 
«espantas» . 
Desearía también que me publica-a lo siguiente: 
El torero raás artista, Galio, e-io nadie lo ignora; 
pero sí toda la afición sabe que de cincuenta corridas 
que toree cuarenta está mal. 
E l m á s valiente Juan Belmonte, pues en su valen-
tía nadie ha llegado á igualarle. 
E l mejor banderillero, J sWito, aunque al parear lo 
hace con mucha ventaja. 
E l m á s completo: en eso hay que disputárselo enire 
Gaona y Joselito, pues los dos torean, banderillean y 
matan; á cuál mejor en el matar, está Gaona; en pa-
rear, poca diferencia se llevan del uno al otro, y en to-
rear de capa y muleta, Gaona lo hace con la misma 
elegancia ó mejor, si cabe, que Gallito chico, pero en-
trando en arte no lo tienen ninguno de los dos. 
Para mí la primera figura del toreo es Juan Belmen-
te, la segunda Rafael Gómez (Gallo), y la tercera José 
Gómez (Gallito), 
Esta es m i opinión sellada con la imparcialidad, los 
demás que opinen como mpjor les parezca, 
JAIME ARGEMI. 
Barcelona. 
M i opinión respecto.de la Encuesta planteada por su 
semanario, es la expresada á continuación: 
E l torero m á s clasico, Gaona, porque en sus grandes 
faenas (como la del sexto, de Salas, el día de San Pe-
dro del año pasado), es c ásico en los tres tercie s. 
Belmente tiene cosas suyas, muy grandes, sobre 
todo con el capote, per.) en conjunto, como modelo de 
clasicismo, creo m á s propio poner á Gama. 
E l mejor matador. Pastor, está decadente, pero si-
gue siendo el menos malo con la espada, mientras no 
se confirmen en Madrid, ciertas hazañas^de provincias. 
E l m á s elegante, Gaona, porque no se despatarra ni 
se encorva, y es el que brea m á s derecho y con más 
suavidad. 
E l m á s ventajista, José Gómez (Gallito). 
E l m á s desigual, Rafael Gómez (Gallo). 
ENRIQUE GONZÁLEZ. 
Madrid. 
Mando á usted mi opinión para contestar á las cinco 
p ^ u n t a s que hace PALMAS y PITOS. 
E l torero m á s clásico, Belmont*, porque tiene sólo, 
ahora, estilo rondefíq. 
E l mejor matador, Paco Madrid, porque «electriza» 
A los astados, y quo n ingún otro matador de toros, 
salvo el retradn Macha quito, j a m á s ha hecho al vola-
pié, según todas las de la ley, como él . 
E l m á s ele yanto, Gaona, después de la desaparición 
del maestro de la capa. Ricardo (Bombita), 
E l m á s ventajista, Gallito, y luego Serafín Vigióla 
(Torquito). 
El m^s desigual. Gallo—porque cuando le ovaciona 
el público, hace los «oles» cambiarse en broncas por 
sus malas suertes^—y luego Bombita I I I . 
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Uno de fuera de/ abono 
Juan Cecilio (Punteret). 
i 
El diminuto torero madr i leño nació el 15 de Octu-
bre de 1886. 
Ya en estas mismas columnas me ccupó de él hace 
peco m á s de un año y dije, sobre poco m á s ó menes, 
que era un torerito de mucho repertorio y de mucho 
amor propio. 
A l leer la lista grande del aboro no he visto en ella 
el nombre de Juán i to ; y lo sknto. Puritereten una co-
rrida á la moderna, con ganado «hecho á la medida», 
hubiera dado más juego que otros de los que, sin mé-
rito propio, figuran en la lifeta. 
Pero no esté quéjese por ello el madr i leño . La ma-
jn r parte de los «agraciados» no las catarán y, si tie-
nen la suerte de probarlas, roerán los huesos que los 
o señores» no quieran. 
Para algo son «apadrinados» por los «primates» y 
colocados en el segundo grupo. 
Rso de los apadrinami^ntos va picando en historia, 
y como no redunda en beneficio de la afición, bueno 
seria que dejaran á las empresas en libertad para con-
tratar al que m á s les cominiera, cen cuja medida ga-
naríamos todos. 
Córtese de raímese abuso que tanto perjudica á los 
desheredados de la veleidosa lortut.a, y d< j i se campo 
abierto a todos, que el que no tiene «padrino» también 
debe ser bautizado. 
" Juanito, cerno le llaman t us ínt imos, iort a r á sin es-
tar en el abono buen número de corridas, porque los 
toreritos buenos—como Punteret—son muy solicitados 
y escasean. 
PUNTERET 
E l «pequeño torero» cortesano 
conquista las palmadas por doquiera, 
por su gran corazón, sangre torera 
y un toreo especial que luce ufano. 
Aunque algunos creyeron (iue el «enano» 
no cuajara al llegar á la alta esfera, 
se «crece» de repente ante la fiera 
y sabe dominarla con su mano 
de muleta, que suele con soltura 
dominar de los toros la bravura 
y hacerlo «jocicar» serenamente. 
Torea con fortuna y con denuedo 
y siempre que lo vemos en el ruedo 
nos da pruebas de ser inteligente. 
/ J 
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E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S 
El doctor Thebussem. 
Da cuenta la Redacción de haber recibido varias 
cartas felicitándoles por el an ícu lo oue en el úl t imo 
n ú m e r o se publicaba bajo la firma de tan autorizado 
pseudónimo. 
SECCIÓN COCTRINAL 
11. — El cambio. — El quiebro, 
(CONTISUACIÓN) 
«Consiste el «cambio», y esta es la parte fundamen-
tal de nuestro asunto y en cuya definición debemos 
fijarnos para luego asignar mayor autoridad á nuet tro 
particular criterio, en marcar la salida del toro por un 
lado de la suerte y dársela por el otro; por consiguien-
te, sólo puede hacerse con la capa, con la muleta ó 
con otro cualquier engaño , que, así como éstos, pueda 
dirigirse con facilidad y se lleve el toro bien metido 
en él.» 
Llámase «cambio», en general, á todi. esla suerte 
— dice el articulista, j a se haga con la capa ó con la 
muleta, ya de cualquier otro modo—, porque hay ver-
dadfro «cambio» de la res del uno al otro lado de su 
embestida; porque en realidad hay «cambios» de te-
rreno señalados por el diestro con el engaño ; porque 
el lidiador «cambia» la postura de su primer cite con 
el objeto de defensa, y la res sigue obediente esta 
«cambiada» dirección que el torero imprime á costa 
de su cuerpo, que el cornúpeto pudiera tomar si no 
acudiese por un instante adonde le llama la intención 
de su adversario. 
Termina este artículo con la siguiente definición de 
la suerte mencionada: «Cambio es, según lo entende-
,mos nosotros, aquella suerte en la cual el diestro, si-
tuado en rectitud frente al toro, le cita, ya en ju r i s -
dicción, hacia uno de los lados, mediante el objeto que 
le sirve de engaño , dándole con nueva postura de éste 
en sentido contrario, la ins tan tánea salida que el dies-
tro no toma.» 
Ecos... 
ü t i é l . — Las corridas, bue tm; dist inguiéndose Her-
mosilla, hasta lograr con perfección la suerte de «rb* 
cibir». 
Añacje que «el pobre Ojeda, aquel banderillero scco. 
huesudo, manoio de alterables nervios, fué herido 
gravemente en un muslo , , ,» 
¡ ; ¡Palmas, , , mús icp , . , tabacop.,. serenata... fué obr 
sequiado con un re loj . . . des^e un palco ¡zás! una pe-
taca de plata!!!—Éstos son los telegramas, los suelas, 
las noticias que corren de la campaña tauróma a de 
don Luís Mazzantini. En la antigua plaza de los Cam-
pos toreó á 15 pesetas por tarde: ahora se deja pe-
dir 15.000 por trabajar en Montevideo.» 
Toros en Madrid. 
Corrida extraordinaria verifioflda en la tarde del domingo 23 de 
Septieinbre áe 1883. 
Cartel: Seis toros de don Antonio Hernández ; Aleas, 
don Joaquín Pérez de la Concha, J . Nandín , don 
P. Concha y Sierra y don Bartolomé Muñoz, para Cu-
rr i to, Felipe García y Manuel Molina. 
Currito, de amarillo y plata, despachó al primero 
de la tarde c n media en buen sitio, un prco tendida, 
y á su segundo — que había tomado hasta siete va-
ras—con una honda. 
Felipe García, de azul escuro con oro, atizó á su 
primero una corta por el brazaelo sin soltar el estoque, 
y al otro de una buena al encuentro. Este toro había 
aguantado diez puyazos, 
Manuel Molina, de azul y plata, finiquitó á su p r i -
mero de un pinchazo bajo y una atravesada, y al que 
cerró plaza de un pinchazo en su sitio y una contraria. 
E l quinto, de Concha y Sierra, fué protestado y se 
le susti tuyó con uno de Trespalacios. 
E l picador Canales pasó á la, enfermería con una l u -
xación en el pulgar de la mano derecha. 
«Alegrías» terminaba su reseña con estas l íneas: 
«Y á propósito de cogidas. Angel Pastor, al matar 
su primer toro en Valladolid, ha recibido un puntazo 
en el pecho. E l percance no ofrece gravedad. 
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n n 
matadores de toros. 
Agustín García (iV/a//a)-Apuiiera<lo: 
D. Saturnino Vieíto Letras, Travesía 
de la Ballesta 11, pral. , Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Enrique Lapoulide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocher í to de B i l -
bao).—Apoderado; D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Eduardo Leal {Llaverito).—ApodQ-
| rado: D. Francisco Mostacho, Santa 
1 Polonia, 3, 3.°, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Pez, 25, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Isidoro Marti (Flores).--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quíni to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.°, Madrid. 
José García (Alca la reño) .—Apode 
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
José Gómez f Gallito).—Apoderado: 
n D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
5 vi l la . 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.--Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
Juan Cecilio ( T í m í e r e ^ . — A p o d e -
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julián Sáinz (Sa le r i 17^.—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez ÍZ>.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías/Bienvenida^.--A su 
I nombre, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manole te ) . — 
Apoderado: D . R icardo Mediano 
Gil. Plaza del Progreso, 16,3.° dcha. 
Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Rafael Gómez (Ga l lo ) . -Apoderado: 
D.Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
II Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
ü Pourquet, 32, Madrid. 
m ¿ 
Rufino San Vicente (Chiqui to de 
Begoñu) .—A su nombre: León. 18, 
Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito) .— Apo-
derado: D. Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21. 
fllatadores de noDilIos. 
Alejandro Iraia.—Apoderado: don 
Francisco Bard nena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez ( A l v a r i i o de Cór-
doba).—Apoderado: D.Alfredo Mira 
lies, Eche^aray, 29, 3.°, Madrid. 
Blas Torres(Lwwariío).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Príncipe, 10, 
Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Francisco Casero, Alcalá, 
34, 2.°, Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmente y Angel 
Pérez (Angelillo).—Apoderado: don 
Juan Manuel Rodríguez/ Visitación, 
1, Madrid. 
Diego Mazquiarán ( .Forítma).—Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano ) . —Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda(^?a&ímí¿ío).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Enrique Cano (Gravim^.—Apodera-
do: D. Juan Yúftíi a, Costanilla de los 
Capuchinos. 1, 3.°, Madrid. 
Enrique Rodríguez {Manolete 1 1 ) . — 
Apoderado: D. Manuel Casero Várela, 
Calle de Alcalá, 134, 2.°, Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Florentino Ballesteros.—Apoderado: 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Feliciano Berná.—Apoderado: Don 
Ramón Sereño, Peluquería Cordo-
besa, A l colea (Córdoba). 
Francisco Bonal (Bonar i l lo -h i jo ) . 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado : D . Ricardo Olmedo, Baste-
ro, 11, Madrid. 
Francisco Ferrer(Pasíoreí)-—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madr i les ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Jardines 10, Madrid. 
Francisco PéreziAragonés).—Apo-
derado: I). Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieif.o (Letras) , Travesía 
de la iW.cpta, 11, pral., Madrid. 
Hipólito Zumel (infante).—Apode-
r a d o ^ . Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D. Juan Sastre Pérez, 
Uhagón, 1, Bilbao. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Ale-
jandro Serrano, Lavapiós, 4, pral,, 
Madrid. 
José F«rnández (Cocherito de Ma-
dr id .—A su nombre: Espíritu San-
to, 34, Madrid. 
José Sánchez (Hipólito).—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia hijo).—Apo-
derado: D. Manuel Rodríguez Váz-
quez, Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
José Soler ( Fagwenio) . -Repre-
sentante: D. Baldomcro Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez ( 'Myino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras) , Travesía de la Ballesta, 1J, 
principal, Madrid. 
Mariano Montes.—Apoderado: don 
Santiago Aznar, Embajadores, 53 du-
plicado, 3.°, Madrid. 
Mariano Segovia (Rito).—Apodera-
do D. Felipe R. Montesinos, Malasa-
ña, 27, principal izquierda, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeño I I ) . - — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Pavesio f íbnwaí i ío j . .—Apo-
derado: D. Eduardo Gámir de Molina, 
Belén, 11, 3.°, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Federico Nin de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Ramón Fernández, (Habanero).— 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro 6, primero, Madrid. 
Sebastián Suárez (CTiamío).—Apo-
derado: D. Juan Cabelló, Pez, 25, 
Madrid. 
Vicente Galera (ioseía)—Apodera-
do: D. Bduai^o-GaiTascOf-Med^lliji, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Bncomion-
da, 20, 2.°, Madrid. 
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